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Garrido, A. y Alvaro, J. (2007). Psicología social. Perspectivas psicológicas 
y sociológicas. Madrid: McGraw-Hill.
La situación que atraviesa el país ha afectado considerablemente el mundo 
de la ciencia y la cultura. Uuno de los aspectos más críticos lo constituye la 
pobreza en cuanto al material bibliográfico, que limita no solo la importación 
y distribución de libros. No estamos en condiciones de tener en nuestras 
manos material actualizado, reciente, esporádicamente cae en nuestra manos 
un texto que revisamos en la red hace algunos años y que nunca llegaron 
a las librerías o a nuestras escuálidas bibliotecas. Esta introducción a una 
reseña no forma parte del estilo editorial de las publicaciones académicas, 
pero intenta llamar la atención del lector y justificar la presentación de libros 
con varios años de atraso.
El texto de Garrido y Álvaro se diferencia de los manuales tradicionales 
de psicología social, al presentar un enfoque histórico sobre las principales 
teorías y desarrollos epistemológicos o metodológicos en el área de la 
psicología social desde los inicios de la psicología social hasta nuestros días. 
Los autores aclaran que el área de la psicología social aplicada la desarrollaron 
en un texto anterior.
El libro está organizado en cinco capítulos con un esquema común: desarrollos 
originados en la psicología y la sociología, consideraciones metodológicas y 
un numeroso grupo de reseñas biográficas de autores representativos. Como 
todo manual, no se pretende presentar un examen exhaustivo y extenso de 
los contenidos, sin perder la profundidad y el tratamiento adecuado de los 
diferentes puntos. 
El primer capítulo: Los inicios del pensamiento psicosociológico en la segunda 
mitad del siglo xx, presenta el desarrollo de las Ciencias Sociales en cuatro 
países: Francia, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. En el punto 
relativo a Francia, analizan el inicio del positivismo, la sociología como 
ciencia, el aporte de Durkeim, Tarde, Lebon. Respecto a Alemania, resalta 
el surgimiento de la psicología experimental, Wundt además de su obra la 
Psicología de los pueblos, la discusión sobre la psicología como ciencia, la 
influencia de Marx. En Gran Bretaña, consideran las teorías de la selección 
natural y la teoría evolucionista. La revisión del desarrollo en Estados Unidos 
comprende el inicio de la sociología norteamericana, el pragmatismo y la 
expansión de la psicología norteamericana.
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El segundo capítulo, La consolidación de la psicología social como disciplina 
independiente, muestra los aportes que dieron lugar a un área del 
conocimiento, la psicología social, que se integra progresivamente y se nutre 
de los desarrollos que ocurren en las escuelas psicológicas tradicionales: 
Gestalt, Psicoanálisis, Conductismo. En paralelo ocurre la influencia 
proveniente de la sociología, Weber, la Escuela de Chicago, Thomas, 
G. Mead, entre otros. El capítulo cierra con una consideración sobre los 
supuestos metodológicos de la psicología social y el enfoque experimentalista 
en psicología y el eclecticismo en sociología.
El tercer capítulo, La evolución de la psicología social como disciplina científica 
independiente, presenta los supuestos epistemológicos de la psicología social 
durante los años 1930-1940, la importancia del positivismo lógico y el 
Círculo de Viena por una parte y la sociología del conocimiento por otra. 
El segundo punto lo dedican a tratar el desarrollo teórico de la psicología 
social en el contexto de la psicología y la sociología. En psicología se analizan 
las influencias del neoconductismo, la psicología de la Gestalt y el enfoque 
cognitivo. En cuanto a los desarrollos teóricos de la psicología social 
vinculados a la sociología, se considera el interaccionismo simbólico y el 
funcionalismo estructural. El capítulo cierra con el aporte de los desarrollos 
metodológicos en los años 1930 al 40 como el método experimental, la 
medición de actitudes y la investigación cualitativa.
El Capítulo cuarto, La evolución de la psicología social hasta los años 1970, se 
dedica a considerar los cambios que ocurrieron en la filosofía de la ciencia 
en los años 1950 a 1960. Además, las influencias de la Gestalt en psicología 
social en las áreas de la percepción social, formación de impresiones, 
normas e influencia, consistencia cognitiva, comparación social y la teoría 
de la disonancia cognoscitiva. Otra fuente de influencias proviene del 
conductismo, con los trabajos de Hovland y el grupo de Yale sobre persuasión, 
la teoría de facilitación social de Zajonc, el intercambio social de Thibaut 
y Kelli, la teoría del aprendizaje social de Bandura y las investigaciones 
sobre indefensión aprendida de Seligman. Las influencias provenientes de la 
Sociología, se relacionan con la aparición del Funcionalismo Estructural, las 
teorías del Intercambio de Homans y Blau. El Interaccionismo Simbólico, el 
análisis de la Interacción Social de Goffman, la Sociología Fenomenológica 
y la Etnometodología. Siguiendo el esquema del libro el concluye con el 
análisis de los desarrollos metodológicos en los años 1950 y 1960.
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El último capítulo, La psicología social actual, comienza con la discusión 
sobre el papel que tuvo el cambio en la concepción de la ciencia que ocurrió 
en la década de los setenta y la consolidación de la sociología de la ciencia. 
En cuanto a las influencias provenientes de la psicología, comprenden: 
las teorías de la atribución, la psicología social cognitiva y la cognición 
social, la inclusión de los modelos de procesamiento de la información, los 
hallazgos en el área de la categorización, esquemas, procesos de inferencia, 
razonamiento. Los temas derivados de la sociología se relacionan con el 
interaccionismo simbólico, la teoría de la estructuración, la sociología 
figurativa y el constructivismo. En cuanto a los aspectos metodológicos, 
tanto por las influencias provenientes de la psicología como de la sociología, 
la discusión sobre el papel de la experimentación y los desarrollos de la 
investigación cualitativa, así como contraposición al enfoque cuantitativo. 
Un apartado de cierre del libro resume los aspectos fundamentales tratados 
en los diferentes capítulos. 
La obra de Garrido y Álvaro tiene la virtud de presentar de manera sucinta 
el desarrollo de la psicología social como disciplina independiente. Las 
fuentes y desarrollos que sirvieron de base para el surgimiento de las teorías 
más importantes, las consideraciones epistemológicas y metodológicas se 
presentan con rigor. Se trata de un texto con valor heurístico y que puede 
cubrir las exigencias de un curso introductorio o de teorías en psicología 
social.
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